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Od strpljivog prihva}anja, preko patni~kog i istra‘iva~kog
krika do zanosnog i preoblikuju}eg tra‘enja Boga
Sa`etak
Autor prou~ava lik biblijskoga Joba i podsje}a na njegov odnos prema patnji i pre-ma Bogu. Pritom ukazuje na mjesto strpljivosti u patnji svakog pravednika, nevi-
noga i prognanika. Job je simbol patnika i raspravljanja ~ovjeka patnika s Bogom.
Biblijska Knjiga o Jobu ujedno je i odbacivanje pojednostavljenog tuma~enja o gre{nosti
patnika i o njegovom zaslu‘enom ispa{tanju zbog vlastitih grijeha. Job svojim patni~-
kim krikom i vapajem pred Bogom izra‘ava svoju patnju, ali i svoje tra‘enje Boga. Job
je slika svih ljudi koji tijekom povijesti do‘ivljavaju nesre}e i pro‘ivljavaju nevolje i bol.
Potpuno se predav{i Bogu, Job pronalazi vjeru. Jobova povijest je bolna pripovijest o
~ovjekovu trpljenju i izvje{}e o mogu}em zajedni{tvu ~ovjeka i Boga. Knjiga o Jobu
ujedno je i izvje{}e o ~ovjekovu tra‘enju Boga. Job iskustveno pokazuje da i ~ovjek
patnik mo‘e ‘ivjeti u Bo‘joj prisutnosti.
Klju~ne rije~i: Job, patnja, tra‘enje Boga
GIUSEPPE COSTA
Istituto Teologico S. Tommaso
Via del Pozzo, 43, C.P. 28, 98121 Messina ME, Italija
1. UVOD
Pitanje patnje jedno je od onih velikih
pitanja na koja ~ovjek ne uspijeva dati od-
govaraju}i odgovor. To ~esto postaje i pi-
tanje koje se Bogu sna‘no i silovito postav-
lja. Iz tog pitanja upu}enog ~ovjeku koji
do‘ivljava patnju i bol, proizlazi jedno jo{
korjenitije, koje je teolo{ke naravi: je li Bog
~ovjekov prijatelj ili neprijatelj?
Za davanje iscrpnog odgovora ~esto se
uzima u ruke Knjiga o Jobu i promatra se
Jobovo iskustvo.1 Job je simboli~ka figura,
koja je postala gotovo ikona koja poja{nja-
va strpljivost i patnju pravednika, nevino-
ga i progonjenoga. Jobova povijest je za-
divljuju}a i ~udesna povijest koja ~itatelja
ostavlja prenera‘enim i zgranutim. Rije~
je o doga|aju koji se razvija u izmjenjiva-
nju nestalnosti koja odre|uje dvostruk,
ponekad dramati~an, a ponekad herojski
* Naslov izvornika: L’icona biblica di Giobbe. Dall’accet-
tazione paziente, attraverso il grido sofferente e inqui-
sitorio, fino all’appassionata e trasfigurante ricerca
di Dio, u: »Itinerarium« 15(2007)36, 35-45.
1 Za uvod u Knjigu o Jobu i u odgovaraju}u proble-
matiku patnje usp.: J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu.
Essai d’exégèse et de théologie biblique. I-II., ÉB, Pa-
ris, 1970; P. FEDRIZZI, »Giobbe«, u: S. GARO-
FALO (ed.), La Sacra Bibbia, Marietti, Roma-
-Torino, 1972; A. WEISER, Giobbe. Traduzione
e commento, Paideia, Brescia, 1975; A. GONZA-
LES, Giobbe, il malato, u: »Concilium« 12(1976),
1475-1482; PH. NEMO, Giobbe e l’eccesso del male,
Città Nuova, Roma, 1981; Giobbe e il silenzio di
Dio, u: »Concilium« (monografski broj) 19/9 (1983);
L. ALONSO SCHÖCKEL – J. L. SICRE DIAZ,
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svr{etak. S jedne strane zavr{etak koji upu-
}uje na odricanje pred Bogom, pa prema
tome i na odbacivanje i klonulost. S druge
strane to je zavr{etak koji usmjerava pre-
ma priznavanju Boga, pa prema tome i na
prihva}anje, povjerenje i potpunu preda-
nost u Boga.
Doista, velika slika ~ovjekova pitanja o
boli2, Job je i simbol ~ovjekova raspravlja-
nja s Bogom. Njegov krik nije neki apsur-
dan zvuk, nego nova dimenzija mi{ljenja.
Job nije samo strpljiv ~ovjek, uzor istinskog
vjernika i svet ~ovjek, on je i nestrpljiv ~o-
vjek koji se buni, onaj tko se usudio pozvati
na sud nikoga manje doli Boga, zapravo
Bo‘ji protivnik, ~ovjek koji je gotovo na
rubu blasfemije. On Boga poziva na sud,
opire se njegovoj {utnji, a nakon toga osta-
je nijem pred njegovom mo}i. Job je glas
onoga tko izri~e svoju pjesan nestrpljenja,
krik boli koji ne prihva}a jednostavne mu-
drosne odgovore, protest onoga tko, iako
se ne zadovoljava lakim utjehama, nastoji
ne propasti u nihilizam. Job je istinska i
svojstvena ikona: u po~etku se pojavljuje
kao isku{an i strpljiv pravednik, a u drugom
se trenutku pokazuje kao oja|en ~ovjek i
patnik. Na kraju njegovo lice ukazuje na
preobra‘enje.
2. POVIJEST JEDNOG @IVOTA
Job je dugo ‘ivio kao savr{en ~ovjek:
zdrav, mudar, bogat i pravedan, u‘ivao je
~ast i po{tovanje velike obitelji, svojih pri-
jatelja i zajednice:
»Bija{e neko} u zemlji Usu ~ovjek
po imenu Job. Bio je to ~ovjek neporo-
~an i pravedan: bojao se Boga i klonio
zla. Rodilo mu se sedam sinova i tri
k}eri. Imao je sedam tisu}a ovaca, tri
tisu}e deva, pet stotina jarmova gove-
da, pet stotina magarica i veoma mno-
go slu‘in~adi. ^ovjek taj bija{e naj-
ugledniji me|u svim isto~njacima. Si-
novi su njegovi obi~avali naizmjence
prire|ivati gozbe kod jednoga od njih,
svaki u svoj dan, te su pozivali svoje tri
sestre da jedu i piju s njima. A kad bi se
izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na
o~i{}enje. Uranio bi izjutra i prinio pa-
ljenice za svakog od njih; mislio je:
ŠTko zna nisu li mi sinovi grije{ili i u
srcu Boga hulili!’ Tako je Job svagda
~inio.«3
Giobbe. Commento teologico e letterario, Commenti
Biblici, Borla, Roma, 1985; GUTTIÉREZ, Par-
lare di Dio a partire dalla sofferenza dell’innocente.
Una riflessione sul libro di Giobbe, Queriniana,
Brescia, 1986; J. EISENBERG – E. DIESEL, Giob-
be o Dio nella tempesta, SEI, Torino, 1989; G.
RAVASI, Giobbe: male fisico e male morale, u: »Pa-
rola Spirito e Vita« 18(1989), 83-94; A. GARCÌA
MORENO, Sentido del dolor en Job. Estudio Teo-
logico de San Ildefonso, Toledo, 1990; G. RA-
VASI, Giobbe, Borla, Roma 31991; Le provoca-
zioni di Giobbe, Marietti, Genova, 1992; W. A.
VOGELS, Job, l’homme qui a bien parlé de Dieu,
Cerf, Paris, 1995; G. RAVASI, »Le lacrime da nessu-
no consolate«. Il giusto sofferente in Giobbe e Qoelet,
u: »Parola Spirito e Vita« 34(1996), 85-95; A.
BONORA, Giobbe. Lettura spirituale, EDB, Bo-
logna, 1996; M. D. GUINAN, Giobbe, Querinia-
na, Brescia, 1997; J. RADERMAKERS, Il libro di
Giobbe. Dio, l’Uomo e la Sapienza, EDB, Bologna,
1999; G. RAVASI, »Gioia e sofferenza nel libro di
Giobbe e nel Salterio«, u: »Dizionario di Spiritua-
lità Biblico-Patristica« 26(2000), 73-90; G. J. AI-
MERS, The rhetoric of social conscience in the book
of Job, u: »Journal for the Study of the Old Testa-
ment« 91(2000), 99-107; A. NEGRI, Il lavoro di
Giobbe, Manifesto libri, Roma, 2002; J. G. JAN-
ZEN, Giobbe, Claudiana, Torino, 2003.
2 »Knjiga o Jobu govori o najbolnijim i najneizbje`ni-
jim pitanjima koja mogu nastati u ljudskom isku-
stvu, o pitanjima na koja poti~e iskustvo svojevolj-
nog trpljenja. Takva pitanja polaze od tra`enja
smisla proku{anog iskustva, ali u svojem krajnjem
obliku postavljaju i pitanje smisla postojanja. Onaj
tko pati po~inje sumnjati da sveukupni ustroj zna-
~enja i pro`imaju}i, globalni smisao Šda je to vrijed-
no truda’, {to obi~no prati na{ dan, nisu ne{to {to
smo mi ljudi sami sebi stvorili kako bismo sebi sakri-
li potpunu besmislenost na{eg postojanja«: usp. J. G.
JANZEN, Giobbe, Claudiana, Torino, 2003, str. 17.
3 Job 1,1-5.
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Iz uspje{ne situacije i blagostanja prela-
zi u vrlo te{ka isku{enja jer se ~ini da sve
{to je izgradio i sakupio za sebe i svoju obi-
telj (zdravlje, imovinu, djecu, privr‘enost
i po{tivanje prijatelja) nestaje u odre|e-
nom razdoblju njegovoga ‘ivota:
»Jednoga dana, dok su Jobovi sinovi
i k}eri jeli i pili vino u ku}i najstarijeg
brata, do|e glasnik k Jobu i re~e: ŠTvoji
su volovi orali a magarice pokraj njih
pasle, kad iznenada Sabejci navali{e na
njih i ote{e ih, pobiv{i momke o{trim
ma~em. Jedini ja utekoh da ti ovo ja-
vim.’ Dok je on jo{ to govorio, do|e
drugi i re~e: ŠOganj Bo‘ji udari s neba,
spali tvoje ovce i pastire te ih pro‘drije.
Jedini ja utekoh da ti javim.’ Dok je jo{
govorio, do|e tre}i i re~e: ŠKaldejci na-
vali{e sa tri ~ete na tvoje deve i ote{e ih,
pobiv{i momke o{trim ma~em. Jedini
ja utekoh da ti javim.’ Dok je ovaj jo{
govorio, do|e ~etvrti i re~e: ŠTvoji su
sinovi i k}eri jeli i pili vino u ku}i naj-
starijeg brata. I gle, vjetar se silan di‘e
iz pustinje, udari na sva ~etiri ugla ku-
}e, obori je na djecu te ona zaglavi{e.
Jedini ja utekoh da ti javim.’«4
Od toga trenutka nadalje Job upada u
bezdan, u ponor patnje i fizi~ke boli s neiz-
recivim u~incima unutarnjih, duhovnih i
psiholo{kih isku{enja. Jobov ‘ivot »obuzi-
ma« sveobuhvatno trpljenje. Okamenio se
suo~en s nemo}i i krhkosti ~ovjeka obilje-
‘enog tjeskobom, sumnjom i zbunjeno{}u.5
Njegova povijest ne samo da ocrtava nego
i obilje‘ava bolni tijek ‘ivota: to je povijest
koja je opisana u knjizi, u spisu koji poku{a-
va protuma~iti smisao isku{enja i patnje.6
Rije~ je o krajnje jednostavnom i pra-
vocrtnom doga|anju, koje kazuje o jakom
i pravednom ~ovjeku iznenada pogo|e-
nom nizom nesre}a {to ih je na pojedina~-
noj razini mogu}e usporediti s katastro-
falnim doga|ajima koji mu te{ko poreme-
}uju ‘ivotno postojanje, gotovo ga prisiliv-
{i na samoubojstvo. Pripovijeda o tjeskobi
osobe koju obuzima napad panike i pobu-
ne pred rastakanjem ‘ivotne snage koja je
dotada obilje‘avala njegovo vlastito posto-
janje (2,7-8: »I Satan ode ispred lica Jahvi-
na. On udari Joba zlim pri{tem od tabana
do tjemena. Job uze crijep da se stru‘e njime
i sjede u pepeo.«) i, indirektno, vlastitu smi-
renost i radost ‘ivljenja (3,1sl: »Napokon
otvori Job usta i prokle dan svoj; po~e svoju
besjedu i re~e: ŠO, ne bilo dana kad sam se
rodio i no}i {to javi: 'Za~eo se dje~ak!'’«7).
Nakon {to je postao toga svjestan, dola-
zi do duboke depresivne reakcije, iz koje Job
nastoji iza}i propituju}i svoju du{u, u po-
ku{aju da prona|e dostatan razlog za na-
stavak ‘ivljenja: za{to ga taj Bog koji ga je
tako bri‘no oblikovao i uobli~io njegovo ti-
jelo te ga savio u maj~inu krilu sada ‘eli uni-
{titi patnjom, bole{}u i pla{enjem smr}u?8
4 Job 1,13-19.
5 »... u Bibliji nikada nema ~isto klini~kog ili mo-
ralnog slu~aja. U osobi koja trpi ispresijecaju se
fizi~ka ozlijeda i dru{tveni rascjep, zdravstvena
simptomatologija i eti~ki vid.« Usp. G. RAVASI,
»Gioia e sofferenza nel libro di Giobbe e nel Salte-
rio«, u: Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristi-
ca 26(2000), 77.
6 »Jobova knjiga je drama s vrlo malo akcije i s mno-
go zanosa. To je pri~a o patnji koju je genijalni,
antikonformisti~ki i izazovni autor ucijepio u svog
protagonista. Taj autor nije zadovoljan i ne sla`e
se s tradicionalnim naukom o nagradi. Stoga je
~injenicu suprotstavio na~elu, ~ovjeka ideji.« Usp.
L. ALONSO SCHÖCKEL – J. L. SICRE DIAZ,
Giobbe. Commento teologico e letterario, Borla,
Roma, 1985, str. 11.
7 »Job je prototip patnika; on predstavlja vrhunac
fizi~ke dezintegracije. To je istinska i stvarna putu-
ju}a enciklopedija svih bolesti koje je tijelo nasli-
jedilo.« Usp. J. McKENZIE, Teologia dell’AT,
Queriniana, Brescia, 1978, str. 171.
8 Usp. Job 10,8-11: »Tvoje me ruke sazda{e, stvori-
{e, za{to da me sada opet ra{~ini{! Sjeti se, k’o glinu
si me sazdao i u prah }e{ me ponovo vratiti. Nisi li
mene k’o mlijeko ulio i u~inio da se k’o sir zgru-
{am? Ko`om si me i mesom odjenuo, kostima si
me spleo i `ilama.«
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I ‘ena (2,9: »Zar si jo{ postojan u neporo~-
nosti? Prokuni Boga i umri!«) i prijatelji
(2,11sl: »U to ~u{e tri Jobova prijatelja za
sve nevolje koje ga zadesi{e; svaki se zaputi iz
svoga kraja – Elifaz iz Temana, Bildad iz
[uaha, Sofar iz Naama...«) temeljito se an-
ga‘iraju9 i nude mu valjane i obilne odgo-
vore koji mogu navesti patnika da ne na-
pusti ‘ivot, ali se on ne da uvjeriti i, obu-
zet krajnjim bezna|em jau~e i poziva u po-
mo} samoga Boga (30, 20sl: »K Tebi vi-
~em, al’ Ti ne odgovara{; pred Tobom sto-
jim, al’ ti i ne mari{. Prema meni postao si
okrutan; rukom prete{kom na me se obara{.
U vihor me di‘e{, nosi{ me njime, u vrtlogu
me olujnom kovitla{.«).
Kako reagira Job suo~en sa ‘alosnim i
iznenadnim tragedijama koje poput kame-
nja ugro‘avaju njegovo postojanje? Na po-
~etku prihva}a i strpljivo podnosi10; zatim
prigovara i o~ajava upu}uju}i bogohulnu
molbu upravljenu smrti koja je »protu-
-Bog par excellence«11; tek na kraju izabire
put prihva}anja12 i su‘ivota s isku{enjem.
Tada ne samo da ponovno dobiva mir i
unutarnju smirenost, nego uz to uspostav-
lja kontakt s obitelju i prijateljima te do-
‘ivljava novo i dugo blagostanje koje }e
potrajati sve dok ne zavr{i svoj ‘ivot »sit«
dana i ‘ivota:
»I Jahve vrati Joba u prija{nje stanje
jer se zalo‘io za svoje prijatelje, pa mu
jo{ udvostru~i ono {to je posvjedovao.
Tad se vrati{e Jobu sva njegova bra}a, i
sve njegove sestre, i svi prija{nji znanci
te su jeli s njim kruh u njegovoj ku}i,
‘ale}i ga i tje{e}i zbog svih nevolja {to
ih Jahve bija{e na nj poslao. Svaki mu
darova po jedan srebrnik i po jedan zla-
tan prsten. Jahve blagoslovi novo Jo-
bovo stanje jo{ vi{e negoli prija{nje.
Blago mu je brojilo ~etrnaest tisu}a
ovaca, {est tisu}a deva, tisu}u jarmova
volova i tisu}u magarica. Imao je se-
dam sinova i tri k}eri. Prvoj nadjenu
ime Jemima, drugoj Kasija, a tre}oj Ke-
ren-Hapuk. U svem onom kraju ne bi-
ja{e ‘ena tako lijepih kao Jobove k}eri.
I otac im dade jednaku ba{tinu kao i
njihovoj bra}i.
Poslije toga Job do‘ivje dob od sto ~e-
trdeset godina i vidje djecu svoju i djecu
svoje djece do ~etvrtog koljena. Potom
umrije Job, star, nau‘iv{i se ‘ivota.«13
Jobov krik u Knjizi o Jobu je vapaj svih
mu{karaca i ‘ena svih vremena, pogo|e-
nih svakodnevnim nevoljama ili najstra{-
nijom nesre}om, koji nisu spremni ili ras-
polo‘eni to samima sebi obrazlo‘iti, pita-
ju}i zbunjeno: »Za{to upravo ja? [to sam
u~inio da sam takvo ne{to zaslu‘io?«14.
Job predstavlja ~ovje~anstvo koje je zbu-
njeno i trpi, ~ovje~anstvo kojemu iz utrobe15
9 Usp. Job 4-5.8.11.15.18.20sl.
10 Job 1,20-22: »Tad ustade Job, razdrije haljinu na
sebi, obrija glavu pa ni~ice pade na zemlju, poklo-
ni se i re~e: ŠGo izi|oh iz krila maj~ina, go }u se
onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo! Blago-
slovljeno ime Jahvino!’ Uza sve to, nije sagrije{io
Job niti je kakvu ludost protiv Boga izustio.« Job
2,10: »Job joj odgovori: ŠBrblja{ kao lu|akinja!
Kad od Boga primamo dobro, zar da onda i zlo ne
primimo?’ U svemu tome Job nije sagrije{io svojim
usnama.«
11 Job 17,14: »Dovikujem grobu: ŠO~e moj ro|eni!’
a crve pozdravljam: ŠMati moja, sestro!’«
12 Job 42,1-6: »Ja znadem, mo} je tvoja bezgrani~na:
{to god naumi{, to izvesti mo`e{. Tko je taj koji
rije~ima bezumnim zamra~uje bo`anski promisao?
Govorah stoga, ali ne razumjeh, o ~udesima meni
neshvatljivim. O, poslu{aj me, pusti me da zbo-
rim: ja }u te pitat’, a ti me pou~i. Po ~uvenju tek
poznavah te dosad, ali sada te o~i moje vidje{e.
Sve rije~i svoje zato ja pori~em i kajem se u prahu
i pepelu.«
13 Job 42,10-17.
14 Usp. L. NATOLI FERLAZZO, Giobbe. Don’t forget,
Rubbettino, Soneria Mannelli (CZ), 2004, str. 16.
15 Autor Knjige o Jobu dovodi situaciju do krajnosti,
a »... njegov nevini protagonist trpi bez smilovanja,
sve dok njegov krik ne izbije iz dubine«. Usp. L.
ALONSO SCHÖCKEL – J. L. SICRE DIAZ,
Giobbe. Commento teologico..., str. 11.
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proizlazi psovka, ~ovje~anstvo koje eksplo-
dira i ne uspijeva taj svoj krik ugu{iti u
grlu: Jobova istina jest u tome {to ne po-
stoji odgovor za to dramati~no pitanje, ba-
rem ne u ljudskim koordinatama dobrog
razumnog smisla. Ako postoji neki pro-
jekt, ne mo‘e ga se shvatiti pomo}u uobi-
~ajene nagradne logike, po kojoj bi odre-
|enoj koli~ini u~injenoga zla odgovarao
odre|eni gubitak stoke ili drugog imutka:
Job se ne zadovoljava tom utje{nom po-
nudom i ‘eli propitivati sam Bo‘ji um.
Tako Job kritizira tradicionalnu mu-
drost i postaje odjek tjeskobe osoba koje
ne prihva}aju na~elna rje{enja koja izjed-
na~uju ljude i njihove probleme. Njegova
vjera je vjera koja prihva}a Bo‘je vrednote
tek nakon {to je poku{ao tra‘iti potaknut
svojim iskustvom, razumom i osobnom
patnjom.
Na kraju svog procesa s Bogom, goto-
vo na kraju dugog i polaganog ‘ivotnog
puta, Job ne pronalazi utje{no razumno
tuma~enje postojanja zla i patnje, ali pro-
nalazi isklju~ivo vjeru i osobni odnos s Bo-
gom: »Po ~uvenju tek poznavah te dosad,
ali sada te o~i moje vidje{e!« (42,5).
3. JOBOVA TERAPIJA
PROTIV PATNJE I BOLI
Job ne poznaje drugo spasenje osim
zdravlja i napretka. Tro{i se fizi~ki i mo-
ralno zbog patnje i bolesti. Pa ipak, nije
jednostavno ukloniti Joba pomo}u kakve
dobro izgra|ene teorije, koja njegova zla
svodi na prethodno lo{e djelovanje. [tovi-
{e, Job se ruga tim »terapeutima«: on jed-
nostavno `eli beskrajnu i transcendentnu
istinu. Nitko ne}e morati ili mo}i uzmak-
nuti pred tim pitanjem.16
Izjedan bolju, svladan fizi~kom pat-
njom te psihi~kim i duhovnim nerazumi-
jevanjem, neprihva}anjem, odbacivanjem
i ironijom, Job nanovo prolazi, gotovo
psuju}i, jadikovanje svakog ~ovjeka: ako
Bog ‘eli ukloniti bol ali to ne mo‘e, onda
nije Bog; ako mo‘e a ne ‘eli, onda je ne-
prijatelj; ako i ne ‘eli i ne mo‘e, onda je
istovremeno i slab i neprijatelj; ako ‘eli i
mo‘e, za{to ne djeluje? Job se u trenutku
‘estokog napadanja nalazi usred prijelaza:
ne preuzima na{u patnju i na{u bol, ali s
druge strane ne uspijeva ni nadi}i ideju o
Bogu koji bi trebao djelovati po ljudskom
razumu. Krik upu}en Bogu postaje tako
jedini odu{ak protiv nekoga tko nam je
potreban, ali mu predbacujemo da nije
onakav kakav bismo htjeli da bude.
Taj je prijelaz va‘an, jer svjedo~i odba-
civanje svakog odgovora koji je tako jed-
nostavan da gotovo prelazi u hipokriziju:
nu‘an prijelaz, ali treba prije}i u {iru vizi-
ju i u objektivniji pogled, koji }e znati
prihvatiti i kontemplirati misterij. Rije~ je
o tome da se prona|e ono {to je »transcen-
dentno« u ljudskom iskustvu, sve do toga
da se jasno vidi Bo‘ji odgovor.
^ini se da za tu zbunjenost nema rje{e-
nja. @enini poku{aji i poku{aji prijatelja
da postave most izme|u Joba i Boga nema-
ju nikakva u~inka. Valja stoga po}i dru-
gim putem, prona}i nov put koji }e pred-
lo‘iti druga~iju »terapiju« pristupa njego-
vu trpljenju.
Kad na kraju izravno posreduje Bog,
koji je zazvan bez posrednika i bez svjedo-
ka, sve ponovno dobiva smisao: i patnja i
16 »Job predstavlja povijest pravednika koji pati i ne
uspijeva tolerirati pretjeranost zla, tj. njegovu sme-
tenost koju se ne mo`e svesti ni na kakvu motiva-
ciju ili opravdanje, a jo{ manje na ono {to je izmi-
slila teza o nadoknadi. Ono {to veliki patnik na-
stavlja potvr|ivati, s jedne je strane nedostatnost
teolo{kih stereotipa, a s druge potreba za bo`an-
skom izjavom-objavom«. Usp. G. RAVASI, »Le
lacrime da nessuno consolate.« Il giusto sofferente in
Giobbe e Qoelet, u: »Parola Spirito e Vita« 34
(1996), 92.
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bol. Jobova »terapija« vi{e nije terapija tra-
dicije, nego ne{to drugo: on ne gleda vi{e
samo u sebe, nego gleda ~ak i »unutar« Bo-
ga. Kad Bog komunicira s njim, posred-
stvom dijaloga i prisutnosti, Job prihva}a
me|usobno zajedni{tvo i njegova patnja
dobiva novo svjetlo.
Job tako gotovo da obasjava novu tera-
piju patnje i boli, terapiju koja priziva Bo-
ga u prvoj osobi i koja se razrje{uje u izrav-
nom i relacijskom susretu s Njim. To je
izgradnja novog na~ina pristupa neizmjer-
noj i sna‘noj paraboli o ljudskom postoja-
nju, gotovo definiraju}i prethodne krite-
rije koji su nu‘ni za shva}anje patnje, sve
do nadila‘enja svakog dana{njeg poku{aja
da se patnja ‘ivi kao oblik depresivne reak-
cije, kao ‘ivotna dosada, kao osloba|aju}a
perspektiva u samoubojstvu.
Ta terapija uklanja i drugi simptom,
koji se mo‘e nadovezati na Joba, a koji je
vrlo pro{iren i sve se vi{e {iri. To je poziv
na »strpljenje«. Pacijent je sve vi{e prisiljen
na strpljenje tijekom svoje bolesti: strpljiv
zbog posjeta lije~niku, zbog nekog obi~-
nog ili specijalisti~kog pregleda. Zatim se
treba strpjeti zbog smje{taja, mo‘da na bol-
ni~kom hodniku. Ondje mora biti strpljiv
da bi dobio mjesto u kakvoj sobi, a zatim
se mora strpjeti zbog nekog pregleda, po-
sjeta, kirur{kog zahvata. Rije~ je o strpljenju
koje svakako negativno utje~e na zdrav-
stveno stanje i koje stvara ozbiljne i valjane
razloge za patnju.
Tom strpljenju odgovara Jobova tera-
pija: on po~inje vikati Bogu, izravno ga
pozivati, kako bi se Bog javio, da ga se vidi
i upozna. Iz obostranog poznavanja, a ne
samo iz onog neizravnog po tradiciji ili po
~uvenju, ra|a se i hrani nadila‘enje patnje
i konkretna radost i spasenje.
Na taj na~in temeljni smisao Knjige o
Jobu, bolna pripovijest o njegovu trplje-
nju, ne nastoji rije{iti egzistencijalni pro-
blem boli i patnje, nego nastoji nadi}i pro-
blem u temeljnom iskustvu zajedni{tva
~ovjeka i Boga, ne zbog koristi i dobra sa-
moga ~ovjeka, nego zbog poznavanja i za-
jedni{tva koje se ukorjenjuje u dubini i ko-
je jedino uspijeva prihvatiti i nadi}i patnju,
bolest, bol, pa i samu smrt.
4. OD PATNJE DO ZANOSNOG
TRA@ENJA BOGA
U svijetu »nevidljivih« stanovnika na-
{ih gradova nije te{ko susresti Jobovo lice.
Postoji rizik da iznenadni financijski krah
ili sklop neshvatljivih okolnosti kakva slo-
bodna, smirena i sretna ~ovjeka u~ine pat-
nikom u istro{enu kaputu, duge brade, prlja-
va odijela, u tjeskobnom tra`enju malo od-
mora od jednog stola do drugoga. Rije~ je
o situaciji koja iznenada mijenja govorljiva
i blistava govornika u mlitava i krhka slu-
{atelja, koji neprekidno i{~ekuje prijatelja
koji }e mu govoriti.
To su patnje ljudi na{ega vremena, koje
se danas prepoznaju u novim bolni~kim
sobama s lijepim zelenim zastorima, u za-
gu{uju}im suzama i u neugodnoj {utnji
ureda, na radnim mjestima za usluge kupci-
ma i u poduze}ima, u zatvorskim }elijama,
makar bile i »pozla}ene«. To su patnje ko-
je su ~esto popra}ene krikovima iznad svih
granica i koje se uvijek sa zaka{njenjem
shva}aju. Evo novih patnji Joba, izvanred-
ne biblijske osobnosti, od ju~er, od danas...
oduvijek. Lica neprepoznatljivih crta izo-
bli~enih svakovrsnom patnjom i bolima.
Biblijski tekst o Jobu, koji se s pravom
mo‘e svrstati u vrhunce svjetske knji‘ev-
nosti, ima osobitu privla~nost. Ne samo
da ga se ~ita i ponovno i{~itava s krajnjim
zanimanjem i relativnom lako}om, nego
doslovno privla~i bogatstvom svojih opisa
i poetskim slikama. I na stranicama u pro-
zi i na onima u poeziji, ~itatelja prati ~o-
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vjek Job, poma‘u}i mu da upozna svakog
~ovjeka, ~itavog ~ovjeka, istra‘uju}i apsur-
dan svijet patnje. Me|utim, prvenstveno
ga se vodi pred lice Bo‘je.17
Sr‘ knjige je upravo to: zanosno tra‘e-
nje Boga. ^ak i kad to do‘ivi na vlastitoj
ko‘i, Job se nikada potpuno ne okre}e.
^ak ni pred nepovjerljivom tvrdnjom svo-
je vlastite ‘ene (»Prokuni Boga i umri«), niti
onda kad no}i prolaze beskorisne i beskraj-
ne, a dani postaju nepodno{ljivi te se i sam
kraj ~ini boljim od polaganog nestajanja.
Job neprekidno tra‘i Boga, pronalazi
snagu poticaja prema Njemu. Na kraju
pobje|uje ~e‘nja za susretom i poja{njava-
ju}im i smiruju}im dijalogom s Bogom.
To je dijalog koji tra‘i i koji se toliko raz-
likuje od onoga {to ga »name}u« takozvani
prijatelji koji, pribli‘iv{i se Jobu, poput
svih onih koji svjedo~e patnji, u prvi tren
osje}aju neugodu18, a zatim nastoje pomo-
}i Jobu optu‘uju}i ga.
Prikovan bolju i gotovo usa|en u golu
zemlju, Job vi~e iz dubine i ne prihva}a
la‘nu utjehu. Buni se protiv slike Boga ko-
ju predstavljaju njegovi prijatelji i postaje
glasono{a svih primjedbi ~ovjeka patnika.
^ini se da je ‘ivot ispravna i po{tena ~o-
vjeka u neprestanu usponu. Jobov je put
surov. ^ ini se da isku{enja nikad ne presta-
ju. Doista, uronjen u apsurdnost postoja-
nja optere}enog nezaslu‘enom i neoprav-
danom patnjom, Job je dotaknuo krajnju
to~ku ~ovjekove molitve: vikati Bogu ne-
smisao onoga {to mora ‘ivjeti. Poput Jako-
va, kojega Job predstavlja, pozvan je svim
se silama boriti s Bogom. U toj borbi, tije-
lom uz tijelo, krije se njegov najljep{i i naj-
zanosniji do‘ivljaj. Boga nikada ne}e mo-
}i dohvatiti, nikada ga ne}e mo}i uhvatiti.
Boga se ne mo‘e zatvoriti u na{e sheme.
On uspijeva izbje}i bilo kakav poku{aj
hvatanja. On je uvijek s one strane. Zavo-
di i nestaje. Grli{ ga i tra‘i{. Job u svojoj
borbi postaje svjestan Bo‘jeg neizrecivog
prisustva. I kad ga ispituje, u‘iva u njego-
voj rije~i i pred mimohodom kozmi~kih
tajni prijekora Bogu priznaje da nije u sta-
nju ispitati nego tek poneki mikroskopski
djeli}, dok ih Bog zna prije}i svojim svez-
nanjem i svemo}u.
Polaze}i od razuma, ~ovjek }e do‘ivje-
ti iskustvo Boga jedino uspije li nadi}i sam
razum. U apsurdnosti patnje, te nikad do-
vr{ene parabole ljudskog postojanja, Job
prihva}a da postoji neki drugi plan. Job
kojega sada obavija misterij, predao se Bo-
gu koji ga je ozdravio te prihva}a ono {to
je odlu~eno u tom planu.19
U Jobovu ‘ivotu otvara se ne{to novo.
To vi{e nije tradicionalna logika koja izjed-
na~uje bol, patnju, grijehe, nagradu, nego
egzistencijalna logika koja govori o osob-
noj vjeri u Boga kojega se priznaje izrav-
nim sugovornikom u dijalogu. Job je po-
zvan na nov put. To je put vjere, put pre-
ma ~istom prihva}anju Boga, slobodan od
bilo kakva ograni~avaju}eg uvjetovanja po-
vezanog s bolju i patnjom. To je put pre-
ma potpuno preobra‘enom misteriju.
5. MISTERIJ PREOBRA@EN PATNJOM
Job je tako uve}an patnjom, a patnja je
raspr{ila sve sumnje koje je Sotona htio po-
buditi. Pomo}u patnje, {tovi{e pomo}u
misterija preobra‘enog patnjom, Job je
17 Usp. M. CIAMPA, Domande a Giobbe. Moderni-
tà e dolore, Mondadori, Milano, 2005.
18 »A kad su izdaleka upravili o~i na njega, nisu ga
prepoznali. Tad udari{e u pla~... Potom sjedo{e
kraj njega na zemlju i ostado{e tako sedam dana i
sedam no}i. Nijedan mu ne progovori ni rije~i, jer
vidje{e da je velika njegova bol.« (Job 2,12-13)
19 »Na kraju, Bog kao najvi{i sudac, razrje{ava ras-
pravu izme|u Joba i prijatelja; ukoliko je stranka
koja je uklju~ena u slu~aj, odgovara i ispituje Joba,
kako bi ga uputio prema Bo`jem misteriju.« Usp.
L. ALONSO SCHÖKEL – J. L. SICRE DIAZ,
Giobbe. Commento teologico e letterario, Borla, Ro-
ma, 1985, str. 12.
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uspio kontemplirati istinsko Bo‘je lice,
susresti njegovu osobu, do‘ivjeti izravno i
konkretno iskustvo njegova zajedni{tva.
U tom kontempliranju istinskog Bo‘-
jeg lica, u poznavanju i neprekidnom od-
nosu s Njim, Job sam, sada preobra‘en,
mo‘e istinski do‘ivjeti iskustvo zaru~nice
iz Pjesme nad pjesmama koja ka‘e: »Bolna
sam od ljubavi« (Pj 5,8)20.
Jobova drama podsje}a na Propovjed-
nika21. On dolazi k Bogu nakon {to je uni-
{tio sve ono {to nije Bog i upoznaje Bo‘ju
istinu pomo}u odricanja od svih ljudskih
iluzija. Job naprotiv dosti‘e Bo‘ju istinu po-
mo}u boli i patnje, u kojoj se Boga upo-
znaje kao onoga koji, predstavljaju}i se, po-
kazuje vrijednost ‘ivota koji mu se povje-
rava. Te dvije knjige ne rje{avaju problem
patnje i smrti sklanjaju}i se u iluzornu »ono-
stranost«. Odgovor na problem smrti i zla
‘ivljenja proizlazi iz novog odnosa s Bogom
Izraela, tajanstvenim, a ipak prisutnim Bo-
gom. Job govori o tom odnosu na kraju svo-
je knjige (Job 42,5), a Propovjednik ga opi-
suje izri~ajem »bojati se Boga« (Sir 12,13).
Novi zavjet pokazat }e u Kristu preob-
ra‘eno otajstvo patnje i boli: On, nevini
koji trpi zbog grijeha svijeta, objavljuje
neprocjenjivu vrijednost trpljenja u bo‘an-
skom planu spasenja. Krist naime primje-
njuje istu metodu. Ne rje{ava patnju ljudi
progla{avaju}i neku teoriju ili ponavljaju}i
tradicionalno prihva}en nauk: sudjeluje,
naprotiv, u trpljenju, podvrgava se oporo-
sti i gor~ini boli i na kraju ih otkupljuje.
Ne odre|uje bolest, nego u njoj sudjeluje
(Mt 25,36) i pripravlja preobra‘enje i su-
obli~enje svojoj slavi (Fil 3,21).
Kad bismo, kao {to je to uobi~ajeno,
smatrali da je Jobova knjiga razmi{ljanje o
problemu zla, ne bismo mogli ne zaklju~i-
ti da Bog izbjegava pote{ko}u, sklanja se u
njezinu nepristupa~nost, ruga se ~ovjeku i
priti{~e ga svojom svemo}no{}u. Dr‘imo
naprotiv, kao {to predla‘e narativni okvir,
da je rije~ o odnosu ~ovjeka i Boga, o nji-
hovoj razli~itosti, ali i o njihovom znati
biti dostojanstveno jedan nasuprot drugo-
me. Tako Jobov problem poprima druga-
~iju zvu~nost. Postaje novo i ne~uveno
Bo‘je predstavljanje samoga sebe i njegove
transcendentne pozornosti prema ~ovjeku.
Bog u biti pokazuje Jobu, koji se buni
zbog zla i trpljenja u svom ‘ivotu, da je
upravo On pokrenuo i odr‘ava u ‘ivotu
mnogovrsnost prirodnih bi}a, koja su spo-
sobna ‘ivjeti potpuno neovisno o ~ovjeku
i da On, Bog, zna vje{to zadr‘avati i same
mo}i Zloga, a da ih ne uni{ti. Tako mu
otkriva da njegova transcendentnost ne
isklju~uje pozornost i skrb za djelo njego-
vih ruku, ne po ~ovjekovoj mjeri, ali ni na
neosjetljiv i hirovit na~in. Pred Jobovom
optu‘bom da je tiranin u kaoti~nom i ne-
pravednom svijetu i pred poku{ajem Jo-
bovih prijatelja da ga prisile na ideolo{ku
ulogu obrane postoje}eg reda, jamstva
pravde razboritih, Bog o~ituje svoju dru-
gotnost od ~ovjeka, ali i svoju pozornost
prema ~ovjeku. To ~ini tako da osobno
stupa na pozornicu. To se doga|a u no-
vom i dubokom odnosu s ~ovjekom osob-
no. Tu se polazi od ~ovjekova trpljenja,
koje se upravo pomo}u Bo‘je prisutnosti
shva}a i preoblikuje.
Na taj na~in svrha Knjige o Jobu i o
njegovom egzistencijalnom iskustvu nije
predstavljanje bogatog i iscrpnog razmi{-
ljanja o misteriju trpljenja, nego pomaga-
nje da se u misteriju trpljenja uo~i stvarna
i neprekidna Bo‘ja prisutnost.22 To je po-
20 Pj 5,8: »Zaklinjem vas, k}eri jeruzalemske, ako
na|ete dragoga moga, {to }ete mu re}i? Da sam
bolna od ljubavi.«
21 Isto, str. 85-91. Usp. tako|er: P. FEDRIZZI,
»Giobbe«, u: S. GAROFALO (ur.), La Sacra Bib-
bia, Marietti, Roma-Torino, 1972, str. 34-38.
22 »Bol se preoblikuje u iznena|uju}u prigodu da se
progovori o istinskom Bo`jem licu protiv ikakva
kompromisa i falsificiranja, pa i onoga apologetskog.
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ziv da se Boga upozna po teolo{kom, a ne
samo po antropolo{kom pravcu ljudske
patnje, po strpljivom trpljenju, po odlu~-
nom i uvjerenom prihva}anju isku{enja
koje mo‘e pro}i kroz bolest i nevolju.
Novi na~in pristupanja Bogu: stvarni-
ji, upravo zato {to prolazi kroz svakodnev-
ni, a ponekad i mu~an tijek zemaljskoga
‘ivota svakoga ~ovjeka. »Uzla‘enje« Bogu
pomo}u »sila‘enja« koje u srcu, u mislima
i u tijelu ~ovjeka odmah uzrokuje trplje-
nje, bol i svakovrsno zlo. »Izravan sukob«,
bez la‘nih hipokrizija i bez nepotrebnih i
sterilnih propovijedi, nego »otvorenih ka-
rata« izme|u ~ovjeka i Boga, izme|u ‘ivot-
ne drame i ljudske egzistencije obilje‘ene
trpljenjem i nijemim govorom Boga koji,
i onda kad se ~ini da {uti, jasno govori u
~ovjekovu srcu.
Na prostoru jedne knjige i tijekom kon-
kretnog postojanja jednog ~ovjeka {iri se
poznavanje Boga i njegova lica, ali raste i
spoznaja ~ovjeka i njegovih odnosa s Bo-
gom u svakom trenutku i u svim stanjima
njegova postojanja. Pomo}u preobra‘enog
trpljenja, raste i mijenja se i spoznaja o
Bogu: kako govoriti poput Boga i s Bo-
gom nakon {to se osobno do‘ivjelo Jobo-
vo iskustvo? Job, koji je bio optimist jedi-
no s obzirom na ‘ivot te je spasenje shva-
}ao kao sigurnost, napredak i sre}u, zahti-
jevaju}i da ima na to pravo, mora sada
shvatiti da }e Bog sve to udijeliti kao bes-
platan dar koji on mora prihvatiti u vjeri.
@ele}i objasniti i rije{iti zagonetku ne-
pravednog trpljenja i problem zla dolazi
se do drugog poku{aja: to je poku{aj ~o-
vjeka koji je uznemiren i potresen trplje-
njem i koji ‘eli bolje shvatiti svoj polo‘aj
pred Bogom svetim i svemogu}im.
Upravo stoga Jobov problem zasigur-
no nije samo problem Izraela i svakog vjer-
nika u Kristu23. To je i problem ~ovjeka,
svakog ~ovjeka, ~ovjeka svakog vremena i
svakoga mjesta. Smjestiti Joba izvan pod-
ru~ja Izraela24, smjestiti ga i izvan zemlje
~ovjeka koji vjeruje u Krista, predstavlja
naime na~in da se ka‘e kako smo na neki
na~in svi mi Job25 te poput Joba neprekid-
Analiza misterija trpljenja nije prema tome antro-
polo{ka, nego je provedena na funkcionalan na~in
s obzirom na vrhunac i cilj osobito teolo{kih dje-
la.« Usp. G. RAVASI, »Le lacrime da nessuno con-
solate.« Il giusto sofferente in Giobbe e Qoelet, u:
»Parola Spirito e Vita« 34(1996), 94.
23 Mnogi komentatori, oni u antici i oni moderni, u
Jobu su vidjeli tip Krista, otkrivaju}i sli~nosti u
njegovu iskustvu progonjenog pravednika i nevi-
noga koji je zlostavljan i koji vi~e Bogu. Job je
poput Sluge Jahvina (Iz 53) kojega »zlostavljahu,
a on pu{ta{e, i nije otvorio usta svojih«. Job ne
samo da ne podnosi nego i otvara usta, govori,
vi~e, tu`i se i zove, javno i nasilnim glasom tra`i da
mu Bog sam odgovori. Novi zavjet podsje}a na
Joba kad je rije~ o njegovu strpljenju: »Za uzor
strpljivosti i podno{enja zala uzmite, bra}o, proroke
koji su govorili u ime Gospodnje. Eto: bla`enima
nazivamo one koji ustraja{e. Za postojanost Jobovu
~uste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Go-
spodin i milosrdan!« (Jak 5,10-11). I prvi kr{}ani i
crkveni oci (Ezihije Jeruzalemski, 5. st; Grgur
papa, oko 540-604) u Knjizi o Jobu i u Jobovu
iskustvu (posebice polaze}i od Job 19,25-27: »Ja
znadem dobro: moj Izbavitelj `ivi i posljednji }e on
nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi }e me
di}i: iz svoje }u puti tad vidjeti Boga. Njega ja }u
kao svojega gledati, i o~ima mojim ne}e biti stranac:
za njime srce mi ~ezne u grudima.«) nalaze pred-
znak vjere u uskrsnu}e tijela i simboli~ko prikazi-
vanje »otkupitelja« koji }e pobijediti smrt. Usp. P.
FEDRIZZI, »Giobbe«, u: S. GAROFALO (ur.),
La Sacra Bibbia, Marietti, Roma-Torino, 1972,
str. 158-160; G. RAVASI, Giobbe, Borla, Roma,
31991, str. 507-516; J. G. JANZEN, Giobbe, Clau-
diana, Torino, 2003, str. 189-199.
24 Job 1,1: »Bija{e neko} u zemlji Usu...«
25 Zanimljiva je »egzegetska« aktualizacija Knjige o
Jobu koju provodi pjesnik Ugo Foscolo: »Potanko
~itam i prepisujem u malu knji`icu cijelu Knjigu o
Jobu: prepisujem je s gr~kim i latinskim tekstom;
volio bih da znam i kaldejski i hebrejski! Uzvi{ene
li knjige! Kako je puna velike i veli~anstvene boli!
Kako govori s Bogom bez praznovjerja, i s vlasti-
tim neda}ama bez podlosti! ^ ovjek obasut neda}a-
ma s odre|enom melankoli~nom ljubazno{}u raz-
matra oluje svoga `ivota: patnja se vi{e tje{i u tom
izljevu gor~ine i jadanja negoli u svim slavnim
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no i{~ekujemo odgovor. Ali, kao vjernici i
ljudi vjere, sa sigurno{}u znamo da pos-
ljednja rije~ pripada Bogu te da posljednji
odgovor dolazi jedino od Boga!
Epiktetovim izrekama. Uzvi{ene li knjige! Bilo je
onih koji su se usu|ivali prevesti je u stihove i rime
s hladnom otmjeno{}u.« (Epistolario, Lettera 556,
Edizione nazionale delle Opere di Ugo Foscolo,
vol. XV, str. 345sl.)
